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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA




Señor Capitán generlU <le Castil13 la Vieja.
Señores Capitán general' dl;l la sexta región y
de pagos de GIJ~rra.
lECCIÓN DE 1m'ANTElÚA.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, en 10 del mes actual, lo siguiente:
«De acuerdo con el Conljejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Rijo el Rey Don Alfonso XIII, y eomo Heina.
Regente del Reino, ~ngo en admitir la dimisión que del
cargo de Gobernador civil de la provincia de Salamanca me
ha presentado D. José Domingo Osma y Osma, conde de Vi.·
tafiorida, quedando satisfecha del celo é inteligencia con que
lo ha desempeñado.-Dado en Palacio a10 de marzo de 190L
-María Cristina.-El Presidente del Consejo de Ministros.
Práxedes Mateo Sagasta.»
De real orden 10 traslado a V. E. para su conocimiento,
por ser el interesado coronel de Infanterla y hallarse en situa·
ción de supernumerario sin sueldo, adscripto á la Subins~
pección de esa región, el cual queda <le reemplazo en la sexta
desde su cese en el destino civil qq.e desempeñaba, según de-
terminª 1J¡. :r~l orden de 25 de agosto de 1893 (C. L. núme-
ro 301). Dios guarde á V. E,. muchof!j ilños. Madrid 16






Oircular. Excmo. Sr.: En vista de una cOlllunicación
del Capitán general de Aragón, consultando si á un indivi· uecI6N DE Cl.l.JAL¡¡J1lU
duo, en expectación de retiro ó ingreso en Inválidos, que
padece parálisis completa del miembro superior derecho} pue~ RETIROS
de concedérsele, por analogia, los beneficios á. que se r~fie- Excmo. er.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
re la real orden de 26 de febrero último (D. O. núm, 44), el dante de Caballel'ia, en situación de excedente en esa región,
Rey (q. D. g.), yen su nombre l~ Reina Regente del Reino, D. Agustín Ortoneda Alabort, la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que tanto al individuo de que se en nombre de su Augusto Bijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
trata como á los que se hallen en iguales circunstancias, pre· á bien concederle el retiro para esta corte, y disponer que
vio el oportuno reconocimiento facultativo, se les considere cause baja, por fin del Illes actual, en ~l arma ¡í, que perte-
comprendidos en lo que previene la referida soberana dispo- nece; resolviendo, al propio tiempo, que· desde 1.0 de mayo
"ieión. . próximo venidero se le abone, por la. Pa¡aduria de la Direc·
De real orden lo digo ti V. E. para su conocin:Íiento y de- ; aión general de CIaRes PasiVaS, el haber provisional de 376
t'~
Señor Capitángeneral de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ESTADO lUYOn y CAKPA~A
RECOMPENSAS
Excmo. 8r.: En vista de la instancia promovida por el
soldado queJué d~l primer batallón del regimiento Infante-
ría de Tetuánnúm. 45, con residencia en Jl1milla (Murcia),
BIas Olivares Martínez, en solicitud de recompensa por la
herida que sufrió en el combate del rio Zaza (Cuba), el 4 de
octubre de 1895; y teni¡mdQ en cue.ute, que el entollces gene-
ral en jefe de aquel ejército ordenó se formulase propuesta
de rteOUlpe:ras4 {Í eu favor, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina, ~egep.te del .F.eillQ, se ha serv~!'lp conceder al reeu-
;rrentl;l, l~ prq~ d,e platfl.d,e.l Mérito Miltmr <J:Qll distintivo r.ojo
y. P¡lP~9t\ q;t~p.E!ual yi~i9~l¡\ 4e 7'~O pes~W) pOr f!ju, compp¡:-
t!lxnJe;qto y peridl,l gr~;v~ recibida en dicho combllte.
~ real orden lo digo á V. E. para su {l()uQCimiento y
de~ ~fe?tqM.1 l)iQs ¡~4e. á V. E. m,uphos aij.os. Madrid
:1.5 4~ ~bril gEJ ~W~!
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WEYLEIl.
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOs.
Ma~d 15 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: ,Habiendo cumplido la edad reglamentarill.
para el retiro el capitán de Caballeria, del regimiento Dra-
gones de Numancia núm. 11, D. Ciriaco Pozas Izquie~­
do,la Reina Regente del Reino, en nomb:re de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de re~irado, con residencia en Logroño; reEOI·
viendo, al pr9pio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Haéienda de dicha
provincia, el haber provisional de 225 pesetas mensualeB,
:ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Caballería (E. R.), afecto al regio
miento de Sevilla nÚm. 4, D. Juan Gart¡ón Puyas, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su ~ugusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
~el mes actual, en el arma á que pertenece, y pa5e á situa·
ción de retirado; con residencia en Sevilla; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero
s' le Iibone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 225 pesetas mensualf2s, ínterin se
'determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo rle Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15' de abril de 1901.
WEYLER
Safior Capitán general de And81ucía.
Señores Preilidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina"
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
que V. E. cursó á este Ministerio en 13 de marzo próximo
pasado, formulado por la Junta económica del pal'que' de
"Mitlllga, referente á los gastos 'de transporte de las piezas de
la batería de San Nicolás al referido centro, ascendente á 80
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.,",,- Dios guarde á V. E. muchos año... Ma-
drid 15 de abril de 1901.
Wll:YLE&
Señor éapitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con cargo al
plan de labores del material de Artilleria, el presupuesto re·
mitido por V. E. en 28 del mes próximo pasado, formulado
por el parque de Artilleria de Madrid, para la recomposición
del material y atalaje perteneciente tí. la tercera batería del
regimiento ligero de Artillería, 4.0 de campaña, y cuyo im-
porte es de 2.829'85 pesetas.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: 11lxaminado el proyecto de reconstrucción
de un tabique de media asta y sus anejos de panderete en el
edificio de dependencias generales de las factorías militares
de esta corte, que V, E. a,compHñaba á su escrito de 18 de
marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho
proyecto, cuyo presupuesto, importante 3.950 pesetas, sera
cargo á la dotación dil material de Ingenieros, declarando,
al propio tiempo, comprendidas las obrll.s correspondientes
en la calificación 4.a del arto 64 del reglamento p'ara las que
tiene á su cargo el cuerpo de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador di pa~o. de Guerra.
-ÉJxcmo. Sr.: Vista la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio en 25 del mes de febrero último, confir·
mando un telegrama del día anterior, en que participaba
que el vapor Isla de Lu:tón, conducia 96 bultos con vago·
nes de hierro y accesorios para los mismos; y considerando
que este material puede Ber de utilidad al batallón de Ferro·
carriles, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer sea transportado por
Cuenta del Estado hasta las casetas del campamento de Ca·
rabanchel, ,en que dicho batallón tiene almacenado eu ma·
terial, haciendo uso de la via ferrea en pequeña velocidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1&
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerl'a.
-.-
SEOOIÓN J?E OUERPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por la
jurisdicción de Marina de esta corte á instancias del alférez
de navio de la Armada, hoy teniente, que perteneció á la
dotación del cazatorpedero FU1"Or, D. Francisco Arderíus y
Rodríguez, en justificación del derecho que pudiera asistide
para el ingreso en'el cuerpo y cuartel de InVálidosj y resul.




Excmo. Sr.: En vista deleacrito que V. E. dirigió á este
Ministerio eIl. 13 de febrel'O último, dando cuenta de que(ll
Capitán general de Cuba.concedió, en diciembre de 1898, pa-
saporte para trasladarse á la Península por cuenta del Esta·
do, á D.a Amalia Gómez Pérea, viuda del coronel de Infan-
teria D. José Vaquero Martfn6z~ y á tres hijos de 17, 15 Y 8
años de edad, respectivamel1te, más á una hermana de aqué..
Relación que se cita
Madrid 15 de abril de 1901. WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía:
Señor...
D.a Juana Fernández, esposll/Escribiente de 2.a clase, Don
del. . .. . . .. ••• . . •. . ..•.. f Juan Garcia Ochoa.
D.a Lucrecia Rosa y cinco hi"¡jos de 5. 4, 3.1 años y 4 me
ses de edad, y maclJ:e politica De igual clase D. Pedro Fer-
D.a Carmen Ferrer. El pasa-\ á d M' rje de ésta lo reintegrará este n n ez y o ma.
escribiente al Estado por en· ,
tero, esposa del. _ .
D.a Adriana, Alvarez y cincolEscribiente de La clas6, Don
hijos de 14, ;1.2, 10, 8 años y Laureano Hernandez Ra-
2 meses de edad, esposa del. majo.
D a El' S ' spas del ¡De 2,a clase, D. Emilio MeUa. VIra oyras, e _a . { Pato.
D•. Alberto 'Y D. Joaqui?, hi-/De 1."- clase, D. AlbertoMele-
]OS del. .•••.•..........•• ~ na 0011. '
D.a Angela Pérez y un hijo,)De 2.a clase, D. Miguel Mol1,~
esposa deL ....•.. , ...•.• -1, jón Sampol. . '
D." Digna de las Mércedes y j •
cuatro hijos de 11, 6, 4 Y 2!De Igual clase, D: Manuel
años, esposa del.. ~ ••.••.•• ) Fernández Pal~eIro.
D a A t . p' d ó 'd IIDeigual clase.D. Antonio Ji·
. n ODIa a r n, esposa e ménez Garcia. .
D.a Maria Luisa Margarit, es-IDe igual clase, D. Ricardo Oá-,
posa del •.•.•...•..••.._.. ~ novas Chalud. '
D.a Eulalia Gutiérrez, esposalDe igual clase, D. Antonio Ca.
del. . . . . . • • . . . . •. . •...•. ~ ñizares Velasco.
D.a América Fernández, eSPO-}De igual clase, D. Tomás Gui.
sa del. ..•.• ' . •.••• . nea Ortega.
D." Juana Sosa, esposa del. •. {De igual Glase, D. Alejandra
Fontana Grande. .
la real orden circular de 17 del mismo mes y año (C. L. nu·
meros 88 y 95), respectivamente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchofi años. Madri~
15 de abril de 1901.
e,o
Excmo. Sr.: Vts~a ~a instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio, promovida por el que fué en Cuba segundo te-
nien1;e<;lemovilizados, D. Francisco López Cremades, que fi1'-
ma su instancia en Aspe (Alicante), en sll.plica de que quede
sin efecto la re-alo1'den de 30 de enero último (D. O. nú-
mero 25), por-la cual se le da de ¡'aja en la nómina de reem-
plazo, por haber reclamado su retiro, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acúerdo con lo infor-
mado por esa Comisión clasificadora, se ha ser:vidodesesti-
mar la petición del interesado, por carecer de derecho a lo
que solicita, una vez que lo que solicitó en 16 de agosto úl-
timo no fué su retiro, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
ticulo 8.° de la real orden de 17 de abril, Bino los beneficios
del arto 7.0 de la ley de 11 del mismo mes y año.
De real orden lo digo á V. E. para l!lU conocimiento y
demá!! efecto@!. -Dios guarde á V. E. mucho!! años. Ma·
drid 15 de abril de 1901. -
WEYLER
Señor Presidente de la Oomisión clasificadora de jefes y ofi-
cÍliles movilizados de Ultramar.
Setior Capitán general de la tercera región.
---0.00--
RETIROS
Excmo. 13r._: Vista la instancia promovida por el que
fué en Cuba primer teniente de Movilizados, D. Eduardo
Herrera García, que reside en Málaga" calle de Alvarez, nú'
mero 14, en súplica de que se le conceda el retiro que por
sus años de servicio le corresponda, el Rey (q. D. g.), Yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita, una vez que se ha acogido á los beneficios del arto 6.°
de la ley de :u de abril del año próximo pasado y al 5.° de
WllYL'EB
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválioios.
Señor Preliidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
TRANSPORTES.
OÜ·cula¡·. Exomo. Sr.: En vista de varias oomunicacio-
nes que el Inspector de la Comisión liquidadora de las Oa~
pitanías generales y Subinspecci6nes de Ultramar dirigió á
.este Ministerio, dando cuenta de haber concedido el Capitán
general que fué de la isla de Ouba, pasaporte por cuenta del
7dOYILIZADOS DE ULTRAMAR Estado para regrelar á la Peninsula, á las familia!! de los
Excmo. 81'.~ En vista de la inl'ltancia promovida por el escribientel!l del Ouerpo Auxiliar de Oficinas'Militares que se
que fué primer ~eníente de ~ovilizados en Cuba, D. Migu~l expresan en la siguiente relación, que principia con doña
Lázaro y VaquerIzo, que resIde en esta corte, calle de MendI- ; Juana F'ernández, esposa de D. Juan Garcia Ochol1, y termina
zábal núm. 10, principal, en súplica de que se le dé nueVR- ' con D.a Juana Sosa, esposa-de D. Alejandro Fontana, el Rey
mente .de alta en l.a nómina de reemplazo de la región, para (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
el perCIbo del termo del sueldo, el Rey (q. D. g.), Y en su nido á bien aprobar la determinación de dicha autoridad, con
nomb1'e la Reina Rege~te del Reino, ha tenido 9 bien 1'esol- arreglo al art. 13 de las instrucciones de 14 de enero de 1886
ver que el interesado se atenga á lo resuelto en la real orden (C. L. núm. 7) y real orden de 24 de noviembre de 1893
~e 30 de e~ero p~óximo pasado ~D. f? núm. 25), interin se. (C. L. núm. 395). -
le concede el retIro que por clasIficaCIón le corresponda. De real orden lo digo a V. E. para !!u conocimiento y
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de- demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchoi año!. Madrid
mal!! efectos. Dios guarde a V. E. muohos años. Madrid 15 15 de abril de 1901.
de abril de 1901. . -
tando comprobado que la inutilidad que padece el mismo
no ae halla incluida en el cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de marzo último, se
ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo diKO á V. E. para !!U conocimiento y
demás efectó!'!. Dio!'! guarde á. V. E. mucho~ año~. Ma·
drid 15 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciale!! movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la primera región.
. ,,~. , ,
© Ministerio de Defensa
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S¡;ñor., .
".. --------,
Señor Capitán general de Cataluñll..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
comandante mayor del regimiento Infanteda de ,Asia núme-
ro 55, en súplica de autorización para reclamar 122, 91 Y
272'75 pesetas, importe de medicamentos adquiridos en far-
macias militares con destino á la enfermeria de dicho cuero
po, durante loa ejercicios de 18~8-99 y primer semestre de
1899-900, respectivamente, el Rey (q.. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
acerca del particular por la Orrlenación de pagos de Guerra,
ha tenido a bién acceder á lo solicitado por el recurrente, de
biendo hacerse las reclamaciones consiguientes por medio de
adicionales, que se apiícarán al material de b,ospitales de ios
citado! años económic()s, las cuales adicionales, debidamente
justificadas y previa BU liquidación, serán incluidas, como
Obligaciones de ejercicios cerrados que ca1'ece~ de t:réditó legislati-
vo, en el ptimer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digO á V. E. para su conocimiento y
'demás efect~. DiO's guarde á V. E. muchos liftos. Ma;;,"
'drid 15 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de enero último, cursando instancia del
comandante mayor del primer batallón de Artillería de pla-
za, en súplica de autorización para reclamar 766'38 pesetas,
importe de tpedicamentos y otros efectos, adqui~idos en una
farmacia militar córl defltínoá la ebfei'meria de dicho cuer-
po, durante los ejercicios de 1897-98, 1898·99 y primer ae-
mestre de 1899-900, el Rey (q .. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado acerca
del particular por la Ordenación de pagos de Guerra, ha. teni~
do á bien acceder á 10,solicitado por el recurr~nte, debiendo
hacer las reclamaciones consiguientes por medio de ad,iciona.
les, que se aplicarán al «Matf1rial de hospitales», de los cÚa.
dos años económicos, las cuales adicionales, debidamente
justificadas y previa su liquidación, serán incluidas, como
Obligacíones de e}e¡'cicius cerrados que carecen de crédito legislati·
vO,en el primerprQyecto de presQ,puesto que se J;edaQt~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
------000
Excmo. Sr.: Ea vista de un escrito que V. E. dirigió á
.este Minu.tcrio en 2 de enero último, cursando instancia del
comandante mayor del batallón Cazadores de Mérida núme.
ro 13, en súplica de a,utorización para recla!Uar 310'15 pese-
tas, importe de medicamentos adquiridos con destino á la
enfermería de dicho cuerpo, durante los ejercicios de 1898-~9
y primer semestre de 1899·900, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Re~ente del Reino,> de acue~do con lo infor.
lOado acerca del particular por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por elrecu·
nente, debiendo hacerse las reclamaciones cOl1siguientes,
por medio d,e adicionales, que se aplicarán al tMate:rial de
hospitales) de los .citados años económicos, las cuales adi·
cionales, debidamente justificadas y previa su liquidación,
sprán inciuidatl, como Obligaciones de ejercicios cerrados que
carecen de crédito legislativo, en el primer proyecto de presu·
puesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de abril de 1901.
W:EYLER
€leñor Capitán general deOataluña.
'Señor Oí'denador de pkgbs 'de Gn'erra.
WEYLElt
WEYLER
Señor tnepeutor dé la Comisión liquidadora de las Capita·
, nia:e ~enerale8 y Subinsp8ccionel!l de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
. militar de Cuba.
810C!ÓN DE AD:M:n~IST:RACIÓÑ KILtTAB
BANDERAS
Circula,'. Excmo. ·Sr.: Eil. com!Íderación á lo expuesta
'por el Capitán general de ValE'ncia én 1.0 dM mea anterior,
~l Rey(q. D. g.), Yen"8U nombre la Reina Regente del Reino,.
ha tenido tí bien resolver 8e amplie la real orden de 11 'de
'spptiembre d~1888 (C. L. núm. 34.7), -en el eentido de quP.
-el cum'tel de Infantería de Alcoy (Alicante), 8e considere in-
cluido en la reiacion á que lOe refbre 'dicha soberana dispol'i-
ción, comprensiva de los t'difidos militares autorizados para
izar el pabellón nacional.
De real orden'lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
Tt.ás efecto/!. Dios guarde á V. E. muchos añOli. Madrid 15
de abril de 1901.
lla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de dicha
autoridad; en la inteligencia, de que 108 pasajes de la viuda
é hijos citados son por cuenta del Estado, 'con arreglo al
arto 76 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121), y el de la hermánil de la repetida
viuda, lo reintegrará ésta por entero, con cargo á sus haberes.
De real orden lo· digo á v. :E. pára su conocimienio y
demlÍs ~fe()tos. Dios guarde á V. E. muchOll años. Madrid
. 15 de abril de 1001.
MATERIAL DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: En vil:Íbt de un eseritoque V. E. dirigió,.a
este Ministerio ElD 2 de enero último. cursando instancia del
MATElUAL DJ;~ A])J\lINISTRACION :M1LITAR
·Excmo. S1'.: l~i Rey (q. 1>. g.), Y1311 J:lU nOllJure la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer que por el es·
·tablecimicnto central de 101:\ fi'tH'vidos adm;nistrativo-milita-
l'f:'fil, por delegación de la Sección de AdministraciÓn Militar
de este Ministerio, previa redacción del oportuno pliego de
condiciones, se proceda á la adquiilición en pública subasta,
. ,de 54..000 kilogramos de borra de lana, de la denominada
lana de fábricaó lana regenerada, con de¡,tino al relleno de
'4.000 colchonetas articuladas para la cama de acuártelamien·
to, modelo cAreba». Es, asimismo, la voluntad de S. M' l
que en el teferido pliego de condioiones figuren, adem~s de
las reglameiltariás y de la/! Que conceptlie convenientee la
. 'aludida Sección, las que expresen que el precio limite de
cada kilogramo de dicha fibra el! 1'25 'pesetas, puesto en los
almacenes de la factoria de Sevill~ y que el plazo máximo
para la entrega será el de cinco meses, á contar desde la fe·
cha en que se comunique al rematante la adjudicación defi-
'nitiva. El importe de estR. adquillición se sufragará con cargo
,al cap. 7,°, arto 2.0 del presupuesto ·vigente.
De rt!11 orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Diee guarde á V. E. muchos años. Ma.
Madrid 15 de abril de 1901.
WEYLJlR
Selíor Capitán general de Q1,ll!tilla Nueva.
$efiorea Otd6.tiádor d~ 1>aíó8 da GU~tt8. y Diréctor del Esta·
.. bll!lchniento oetltral de loa stlrvicioa administrativo-mili·
tarEll!.
,
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demás efectós. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cat~luña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<>O<>-
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. 8r.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Minil!lterioen 13 de agosto último, promovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. José Rallo Cherta, en sú-
plica. de abono de la gratificación de continuación en filas,
devengada siendo sargento del batallón Cazadores de Bar-
ool3tro núm. 4, desde el 6 de marzo de 1896 hasta el 3 de
tlnera de 1898, en que llBcendió á su actual empleo, el Rey
(q. p. g.), 'Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien cqnceder al interesado el abono de la gratifica-
Ción dé referencia, desde 1.0 de abril de 1896 á fin de enero
de 1898, y disponer que el citado batallón formule la co-
rrespondiente reclamación, según autoriza la real orden de
11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real tltden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Madrid 15 de
abril dé 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Oi'denádor de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 31 de diciembre último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de España núm. 46, José
Escobar Montserrat, en súplica de abono de la gratificáción
de continuación en filas, que le corresponde desde 1.0 de
julio de 1897, en que ascendió á su actual empleo, el Rey
(q. D. g.}, yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tehido á bién conceder al interesado el abono de la gratifica-
ción de referencia, devengada desdi 1.0 de julio de 1897 á
nn de diciembre de 1898, en el batallón Cazadores expedi-
cionario ti. Filipinas núm. 7, y disponer que la Comisión li·
quidadorá de este cuerpoforÍnnle la correspondiente recIa·
maciÓn, según autoriza la real orden de 7 de abril de 1900
(C. t ..num. 79).
De ri3IiÍ orden lo digo ti. V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. añOJ!o Madrid
15 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señordrdehádor de pagos de Guerra.
----000
Eicmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio Éín 9 de enero último, promovida po~ el sargento
maestro de trompetas del regimiento Cazadores de Galicia,
25.0 de Caballería, Francisco Palacios Expósito, en súplica de
que se rectifique su clasificación como reenganchado, como
putándole el tiempd servido desde e19 de marzo de 1886, en
que cumplió los 16 años de edad, hasta el 31 de agosto si,:"
.grtierite, en que se le expidió la licencia absoluta indebida·
'mente, por hallarse pendiente de alistamiento; y que se le
.abone. la ,diferencia del premio del primero al del segundo
periodo de reenganche, desde 1.0 de octubre de 1898 ti. fin de
marzo de 1899, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
~egente del Reino, ha tenido á bien acceder ti. la petición del
.. recurrente, á cuyo efecto, el compromiso del segundo período
de. reenganche que se halla extinguiendo desde el 16 de mar-
zo de}8_9.~, se retrotraerá al 24 de septiembre de 1898, fecha
~n que cumplió los doce años de servicios en filas. Es, asi-
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mismo, la voluntad de S. M., que el regimiento de referen~
cia formule la correspondiente reclamación, según autoriza
la real orden de 11 de octubre de 1900 (C.L. núm. 201).
De real orden lo digo ti. V. E. para eu conocimiento y
demái efectos. Dios guarde á. V. E. muchos año!. Ma·
drid 15 de abril de 1901.
Señor Capitán general de GaHcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cursó á este
Ministerio en 21 de febrero último, promovida por el sar·
gento del tercer regimiento de Zapadores Minadores, Antonio
García Rufino, en sÚplica de que se le dispenlle de la presen-
tación del justificante de revista del mes de enero'de 1899,
para que el citado cuerpo pueda hacer la reclamación de la
gratificación de continuación en filas, devengada en dicho
mes y que le fué concedida por real orden de 13 de marzo
de 1900 (D. O. núm. 58), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha· tenido á bien acceder á lo
solicitado, por ser indudable que la revista de referencia la
pasó el interesado á bordo del vapor Caclternú'e, á su re·
greso de Filipinas, puesto que en la filiación de aquél consta
que embarcó en Manila el 13 de diciembre de 1898 y des-
embarcó en Barcelona el 16 de enero siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
eto
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursé á este
Ministerio en 24 de diciembre último, promovida por el au-
xiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administra-
ción Militar, Antonio Puerto Molinero, en súplica de abono
de la diferencia entre la gratificación de continuación en
filas y el premio del primer periodo de reenganche, deven-
gado desde 1.0 de marzo á fin de julio de 1899, siendo sar.
gento de la primera brigada de tropas de Administración
Militar; y resultando que al interesado le fué co~cedido el
ingreso en el primer periodo de reenganche desde 1.0 de
abril de 1899, primera revista que pasó después de haber
cumplido seis años de servicio en filas, y. que en esta fecha
tenia vacante de reenganchado, el Rey (q. D. g.). Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce.
derle el ~bono de la dif8rencia de devengos que solicita, y á
~a ~ue tlene dere~ho en los meses?e abril, inayo, junio y
JulIo de 1899, y dIsponer que la brIgada de referencia foro
mule la correspondiente reclamación, según autoriza la real
orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1901. .
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE8
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V; E. fecha 22
de diciembre de 1899, cursando una instancia promovida
por el capitán de Infanteria (E. R.), D.. José .Méndez Rodrí·
guez, en súplica de relief y abono de sueldo y pensión de
cruz correspondiente al mes de diciembre de 1898; re.
.sulta:ndo que el interesado pasó presente la revista' de.l re.
17 abril 1901 D. O. núm. 8~
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WEYLER.
E. muchos años. Ma-
WEYLER
.... -
Señor Ordenador de pago!! de Guerra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de GUérra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi--
litar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este'
Ministerio el Cónsul general de España en Manila, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería(E. R.), D. Miguel
Ripol1 Flores, en súplica de abono de dos pRgas, á que se éon·
aHera con derecho como prieionero que ha sido de los taga-
los en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la .Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que previa la jus-
tifioación á que se refiere la real orden de 23 de junio de
1835, se abonen al recurrente las dos pagas que solicita, con
arreglo á lo prescripto en las reales órdenes de 23 de noviem-
bre de 1872 y 6 de septiembre de 1881, cuya reclamación se
practicm'á, según está prevenido, por la Comisión liquida-
dora del cuerpo ó clase á que el interesado pertenecia al ser.
hecho pl'iBionero~ ante la de la Intendencia militar de Fili-.:
pinas, para que, reconocidas y liquidadas, seali satisfechas
'con ªplicación al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoGimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de abril de 1901.
il:erido mes en el regimiento Infanteria de Albuera, siendo ¡ demás efectos. Dios guarde a. V.
baja después con fecha 30 de noviembre anterior; resultando ¡ drid 15 de abril de 1901.
que embal'có para la Peninsula en concepto de excedente en -
la del repetido diciembre, percibiendo al embarcar las dos
pagns de navegación correspondientes á 108 meses de enero
y febrero signientes; resultando q~e deducido su haber del
mes de referencia en el regimiento citado, por el cual lo
percibió, debió figurar como expectante á embarco, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á los deseos del recurrente, y disponer que
figr¡re como expectante á embarco en el mes de diciembre
de 1898, á cuyo efecto, por la Comisión liquidadora de la ha.
bilitación de esta clase en Cuba, se hará la reclamación de
dicho tmeldo al respecto de cuatro quintos, que es el que
conesponde, y la pensión de cruz, previa la presentación
del justificante de revista y orden de baja; debiendo la ex-
presada habilitación, cuando se conceda el oportuno crédit{)
para estas atenciones, abonar al regimiento Infanteria de
Alblilera las cantidades reclamadas. Es, al propio tiempo, la
voluntad de S. M., que el recurrente reintegre al cuerpo ex-
presado el quinto de sueldo correspondiente al mes en cues-
tión, que no ha de serle acreditado como expectante á em-
barco. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1901.
-
WEYLEIt
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagoe de Guerra y Jefe de la Comi-
S\ón liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
.n~gente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1.0 del
Jmes actual, el abono de la gratificación correspondiente á
10s doce años de efectividad que cuenta en su empleo, 1:\1 ca-
pittm de Infantería CE. R.), D. Francisco Barrado Font, que
presta sus servicios en comisión en este Ministerio, como
comprendido en lo que previenen la ley de 15 de julio de
1891 (C. L. núm. 265) y real orden de 4 de marzo de 1896
(C, L. núm. 53).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLEn
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primerl:\ región.
SECCIÓN DE SANIDAD ](ILI'l'AB
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficial médicos comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Luis Oms Miralbell y termina con D. Alfonso
Moreno López, pasen á desempeñar los servicios que en la
misma se les señalan; debiendo percibir sueldo de activo, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 1.0 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 47), el jefe en situación de excedente que
figura en dicha relación y al que se le asigna servicio en
comisión. '
De real orden lo digo á V. E. 'para BU conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio el Cónsul general de España en Manila, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. lt), D. José
Aser Jimeno, en súplica de abono de dos pagas, á que se con-
sillera con derecho como prisionero que ha sido de los taga-
los en Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que previa la jus-
tificación á que se refiere la real orden de 23 de junio de
lR315, se abonen al recUl'rente las dos pagas que solicita, con
m:rDglo á In prescripto en las reales órdenes de 2~ de no-
viembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881, cuya reclama·
ción se practicará, según está prevenido, por la Comisión
liquidadora del cuerpo ó clase á que el interesado pertenecia
vI ser hecho prisionero, ante la de la Intendencia militar
de Filipinas, para que, reconocidas y liquidadas, sean satis-
fechas con aplicación al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuartas
quinta y sexta regiones y de las islas Baleares.
Relación que se cita
Subinspectores de primera clase
D. Luis Oms y Miralbell, excedente yen comisión Jefe de
Sanidad de las islas Baleares, á Director del hospital
de Barcelona.
» Leandro Alonso de Celada y Gutiérrez del Dosal, del
cuadro eventual, á Director del hospital de Zaragoza.
}) Jenaro Domingo ~badftl, de Director del hospital de Za-
ragoza, á situación de excedente yen comisión Jefe de
Banidad de las islas .Baleares.
,Médico segundo
D. Alfonso Moreno López, del segundo batallón del regi-
miento Infant"ll'ia de Amérioa núm:. 14,.alsegundo ba-
tallón del regimiento InEanteria de Pavia núm. 48.
Madrid 1& de abril de_1901. W;mYLER
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MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Director del
Laboratorio sucursal de Málaga en 2 y 3 del corriente, y con
arreglo á la rQal orden de 4 de mayo de 1898, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se transporten desde dicha deper:-
dencia al hospital militar de Algeciras, seis bultos, y al de
Ceuta quince, de 538 y 1.190 kilógramos de peso, respectiva-
mente, conteniendo medicamentos; debiendo afectar el gasto
que originen los citados transportes, al Laboratorio central de
Sanidad Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1901.
WEYLiR
Señor C~pitán general de Andalucía.
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pllgof;l
de Guerra.
•••
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DJilRtO:S:OS :PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de ~ de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 16 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de, 1.250 pesetaS', que con el
aumento de dos por una fué señalada, por real orden de 21
de octubre de 1896, sobre las cajas de Cuba, á D.l\ Ana
Leiva Pérez, en concepto de viuda del teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Manuel Agustino Carlier, se abo-
ne á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa·
gaduría de la Dirección general de Clasee, Pasivas, sin tal
aumento, ó sea en el susodicho importe de 1.250 pesetas- al
año; cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo
de su referido anterior señalamiento, y en 11 de abril de di·
cho año cesará totalmente en dicha pensión, según lo re-
suelto en la real orden de 26 dé julio de 1900, una vez que
dicha viuda es habitante y natural de dicha antilla.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de ibril de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de·.
creto de -t de abril de 1899, y de conformidad con lo ex·
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
16 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis·
poner que la pensión anual de 940 pesetas, que por la tao
rifa de Indias fué señalada, por real orden de 31 de marzo
de 1884, sobre la,; cajas de la isla de Cuba, á D.a Tomasa de la
Luz Delgado y Villasana, en concepto de viuda del capitán
de Infantería D. Joaquín Bonet y Más, se abone á la intere·
sada desde 1.0 da enero de 1899, por la Pagaduría de la Di.
rección general de Clases Pasivas, en el mismo importe de
940 pesetas anuales, que es la que le corresponde en la Pe·
p1nsula; cesando el mismo día, previa liquidación, en el
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percibo de su referido anterior señalamiento, yen 11 de abril
del citado año 1899 cesará totalmente en el goce de la pen·
sión, por ser natural y habitante de la isla de Cuba, y estar
comprendida en la regla primera de la real orden de 26 de
julio de 1900 (C. L. núm. 162).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.00_
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinadá en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 16 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas, que con el
aumento de dos por una fué señalada, por real orden de 6
de julio de 1897, sobre las cajas de Cuha, á D.a Avelina
Zubieta Ortega, en concepto de viuda del primer teniente de
Infantería, D. Torcuato Desp0l'orios y Desposorios, se abone
lÍo la interesada desde 1.0 de enero dicho aflO 1899, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, sin tal
aumento, ó sea en el susodicho importe de 470 pesetas al
año; cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo
de su referido anterior señalamiento, y el 11 de abril del re·
ferido año 1899 cesará totalmente en dicha pensión, según
lo preceptuado en real orden de 26 de julio de 1900, una vez
que la citada viuda es habitante y natural de dicha Antilla.
. De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1901.
WEYLER
:3eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •.
•••
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de~
. creto de 4- de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi~
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 de marzo próximo pasado, 'el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas, que con el au-
mento de dos por una fué señalada, por real orden de 2 de
julio de 1894:, sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.a Dolo-
res Ri~o Barreto, viuda del primer teniente de Infantería·
D. Eugenio González Diaz, se abone á la interesada desde
1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas, en el mismo importe, con el aumento
del tercio, ó sea en total 626'66 pesetas anuales; cesando
el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de sn referi-
do anterior señalamiento, y en 11 de abril de 1899, cellará
totalmente en el goce de la pensión, por ser natural y habi.
tante de la isla de Cuba, y estar comprendida en la regla
primera de la real orden de 26 de julio 1900 (C. L. núm. 162).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos año~. Mil.'
drid 15 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y Marina.









Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sunombr~ la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Manuela de la
Iglesia y termina con José Nat Picolo, por los conceptos
que en la misma se indican, las pensiones anuales que se
les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se/expresan. Dichas pensiones' deberán satisfacerse á los
interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las provino
cias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia, de que los padres
de los causantes disfrutal'án del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva,' y las viudas mientras conserven su actulj.l estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Gracia Mena, padre de Juan Gracia Mena, soldado
que fué "del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca-
reciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, según la
legislación vigente, una vez que el causante falleció de en-
fermedad común en la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en sU
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
de marzo próximo pasado, se ha servido desestimar la refe·
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. mucho! añol'J. Madrid
1@' de abril de 1901. .
Señd! Capitán general de Andalucia.
Señor Preaidenti del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, por
Isabel Guirao Fernández, de estado viuda, madre del soldado
que fué del ejército de Cuba, Diego Gallego Guirao, fallecido
del vómito en dicha isla, en solicitud de pensión; y como
quiera que al ocurrir el óbito del causante, en agosto de 1896,
su padre ejercia industria por la que pagaba una contribu-
ción que excedia de lo que la ley de Enjuiciamiento civil,
en su arto 15 establece p~ra la consideración de la pobreza
legal del contribuyente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con,lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de diciembre
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia, por no hallarse comprendida en ninguna de las dis-
posiciones vigentes, y puesto que la pobreza de los padres de
los causantes ha de considerarse en la fecha del óbito de
éstos.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Madrid
15 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de ~á tercera, cuartal quinta, sep-
tima y octava regiones.
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